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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^^stración.—Intervención de Fon-
dos Dipntaci®n Provincial. Telf. 1700. 
[̂ p Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 24 DE MARZO DE 1965 
NÚM. 68 
No se publira. domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrémntados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
[IlDELÍPlMIfiflELíflH 
SERVICIO DE HIGIENE Y S A N I D A D 
VETERINARIA 
C I R C U L A R E S 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganadería y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
tinguida la enfermedad denominada 
Fiebre Aftosa y vulgarmente llamada 
Gripe, en el ganado bovino del térmi-
mino municipal de Villagatón y que 
iue declarada oficialmente con fecha 
de 21 de julio de 1964. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 12 de marzo de 1965. 
El Gobernador Ciyil, 
1523 Luis Ameijide Aguiar 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganadería y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo 140 del vigente Reglamento de 
¥zootias, se. declara oficialmente ex-
iifguida la enfermedad denominada 
fiebre Aftosa y vulgarmente llamada 
"fipe, en el ganado bovino del térmi-
110 municipal de Villarejo d^ Orbigo 
y que fue declarada oficialmente con 
techa de 4 de agosto de 1964. 
Lo que se hace público para gene-
íal conocimiento. 
León, 12 de marzo de 1965. 
El Gobernador Civil, ' 
Z uis Ameijide Aguiai 1524 
A. propuesta de la Jefatura del Ser-
cio Provincial de Ganadería y en 
(.^Plimiento de lo dispuesto en el ar-
cuio 14o del vigente Reglamento de 
J^zootias, se declara oficialmente ex-
pp&ida la enfermedad denominada 
l̂ bre Aftosa y vulgarmente llamada 
¡Pe. en el ganado bovino del tér 
îno ttíunicipal de Folgoso de la Ri-
bera y que fue declarada oficialmente 
con fecha de 28 de agosto de 1964. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 15 de marzo de 1965. 
E l Gobernador Civil, 
1525 _ Luis Ameijide Aguiar 
A propuesta de la Jefatura del Ser-
vicio Provincial de Ganadería y en 
cumplimiento de lo.dispuesto en el ar-
tículo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
tinguida la enfermedad denominada 
Fiebre Aftosa y vulgarmente llamada 
Gripe, en el ganado bovino del térmi-
no municipal de ¡güeña y que fue 
declarada oficialmente con fecha de 
28 de agosto de 1964. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 15 de marzo de 1965. 
E l Gobernador Civil, 
1526 Luis Ameijide Aguiar 
MINISTERIO D E L A GOBERNACION 
Dlmclín Ceneral de M i n i s i r a i o local 
De conformidad con el artículo 13 
del vigente Reglamento de Funciona-
rios de Administración Local, esta Di 
rección General ha resuelto otorgar su 
visado a la creación de la siguiente 
plaza en la plantilla del Ayuntamiento 
de CEBRONES DEL RIO (León): 
1 plaza de Alguacil (y otros servi 
cios subalternos), grado 1, 
Madrid, 7 de diciembre de 1964—El 
Director General, José Luis Morís Ma-
rrodán. 1574 
Mí. DiPm PSOVIll DE LEOH 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispone 
el artículo 312 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955, se hace 
público que la Excma. Diputación 
anunciará concurso para el amuebla-
miento y decoración del Salón de Se-
siones del Palacio Provincial. 
Los pliegos de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales 
y Económicos de la Corporación, para 
que durante el plazo de ocho días, con-
tados a partir del siguiente al de la in-
serción de este anuncio, se puedan pre-
sentar reclamaciones. 
León, 16 de marzo de 1965.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
1566 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el d ía 26 del actual, a las ¡Cho-
ras, en primera convocatoria, y a 
. las 48 horas después en segunda: 
1 Actas de las sesiones del día 26 de 
febrero último. 
2 Cuenta general del Presupuesto 
Ordinario de 1964. 
3 Idem ídem del Presupuesto Extra-
ordinario del Canal de Arrióla^ 
4 Idem ídem de la Caja de Crédito 
1964. 
5 Idem de Valores Independientes 
del Presupuesto de 1964. 
6 Idem de Administración del Patri-
monio de 1964. 
7 Cuenta de Caudales del 4.° Tr i -
mestre de 1964. 
8 Liquidación del Presupuesto Es-
pecial del Servicio Recaudatorio 
de 1964. 
9 Primer expediente de suplemento 
y habilitaciones de crédito Presu-
puesto Ordinario año actual. 
10 Aprobación por la Delegación de 
Hacienda del Presupuesto Ordi-
nario del año actual. 
11 Anticipo Ayuntamiento Vi l lab l i -
no construcciones escolares V i -
Uager. 
12 Anteproyecto Presupuesto Ex-
traordinario construcción nuevo 
Hospital. 
13 Expedientes de subvenciones y 
ayuda. 
14 Bases convocatoria provisión car-
go Recaudador Contribuciones 
Ponferrada, 
15 Estado movimiento acogidos esta-
blecimientos benéficos 1964. 
16 Idem ídem mes de febrero. 
17 Cuestiones de personal. 
18 Actas recepción definitiva obras 
de: reparación del C. V. de «Lu-
gán a la C.a Puente Villarente a 
Boñar»; reparación del de «Buiza 
a Folledo»; construcción del de 
«La Cueta a Vega de Viejos», y 
acometida aguas' escuelas prima-
rias enseñanzas especiales. \ 
19 Acta recepción edificios escolares 
Navianos de la Vega y Santa Ma-
ría del Páramo. 
20 Liquidación obras «adaptación edi-
ficio Parque para residencia niños 
subnormales». 
21 Idem obras reparación C. V. Perre-
ras a Puente Almuhey». 
22 Pase a la red de caminos vecina-
les del C. R. de «Saelices del Ra-
yuelo a la C.a de Cistierna a Pa-
lanquinos». 
23 Expediente cesión apisonadora 
J. V. Retuerto reparación camino. 
24 Gastos cesión terrenos por Ayun-
tamiento Armunia para escuela 
Peritos Agrícolas. 
25 Facturas Colegio Niños Subnor-
males. s 
26 Certificación obra núm. 3 Conser-
vatorio. 
27 Adjudicación obra construcción 
C. V. Pombriego a Benuza. 
28 Traslado restos Iglesia San Juan 
Montealegre a Izagre. 
29 Anteproyecto nuevo edificio hos-
pital. . 
30 Folleto unificado de turismo 
31 Adquisición fincas para Estación 
Agrícola Experimental. 
32 Expedientes de cruce de caminos 
vecinales. 
33 Información Presidencia sobre es-
tudio de La Cabrera leonesa. 
34 Otras informaciones de la Presi-
dencia. 
35 Resoluciones de la Presidencia 
desde la última sesión. 
36 Asuntos de protocolo* 
37 Señalamiento fecha sesión pró-
xima. 
38 Ruegos y preguntas. 
León, 23 de marzo de 1965. — El Se-
cretario, Florentino-Agustín Diez Gon-
zález. 1580 
C O N C U R S O - S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación Provincial 
celebrará concurso-subasta para la eje-
cución de las obras de «Ampliación 
del Asilo de Ancianos Desamparados» 
de León. 
El presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de un millón cua-
trocientas noventa y una mi l ciento 
nueve pesetas con setenta y cinco cén-
timos (1.491.109,75). 
La fianza provisional es de vein-
tinueve mi l ochocientas veintidós 
pesetas con d i ec inueve c é n t i m o s 
(29.822,19), que podrá constituirse en 
la Caja General de Depósitos o en la 
de la Excma. Diputación, siendo el 
4 por 100 la fianza definitiva y rigien-
Ido en esta materia lo dispuesto en el 
artículo 75 y cordantes del Reglamento 
de 9 de enero de 1953. 
El plazo de ejecución de las obras 
será de DOCE (12) MESES. 
Los poderes serán bastánteados por 
el Secretario General u Oficial Mayor 
Letrado de la Corporación. 
La documentación se presentará en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos de la Corporación du-
rante el plazo de DIEZ DIAS HABI-
LES, contados a partir del siguien-
te al en qúe se publique el anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, de 
diez a trece horas, reintegrada la pro-
posición, económica con 6,00 pese-
tas, sello provincial de una peseta y 
sello de la Mutualidad de una peseta. 
La apertura de proposiciones tendrá 
lugar en el Salón de Sesiones del Pa-
lacio Provincial, a las doce horas del 
día siguiente hábil al de quedar cerra-
do el plazo de admisión de pliegos, 
en acto presidido por el de la Corpo-
ración o Diputado en quien delegue 
y Secretario de la Corporación, que 
dará fe. 
La documentación, de manifiesto en 
el Negociado de Intereses Generales y 
Económicos. 
Modelo de proposición 
D. , mayor de edad, vecino 
de que habita en , 
provisto de carnet de identidad nú-
mero . . . . . . . expedido en 
con fecha de de , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D , en 
cuya representación comparece), te-
niendo capacidad legal para contratar 
y no estando comprendido en ninguno 
de los casos de incapacidad que seña-
la el artículo 4.° del Reglamento de 9 
de enero de 1953, enterado del anuncio 
inserto en . . . . . . . . . núm. . . . . . . . . del 
día de de , así 
como de los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administra-
trativas que se exigen para tomar par-
te en'la subasta de las obras de 
yconforme en todo con los mismos, se 
conpromete a la realización de; tales 
obras con estricta sujeción a los men-
cionados documentos por la_cantidad 
de (aquí la proposición por el 
precio tipo o con la baja que se haga, 
advirtiéndose qi^e será desechada la 
que no exprese escrita en letra la can-
tidad de pesetas y céntimos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que han 
de percibir los obreros de cada oficio 
y categoría empleados en las obras 
por jornada legal de trabajo y por l lo-
ras extraordinarias no sean inferiores 
a los fijados por los OrganismosT^ 
pétenles. 0rn-
(Fecha y firma del proponente) 
León, 9 de marzo de 1965.—-gi p 
sidente, Antonio del Valle Menénde6 
1429 ^ Núm. 852.-472,50 p ^ ' 
o 0 o 
taino Eeíe iaíráíe íoÉi l i i te Uh \^ 
Z o n a de L a B a ñ e z a 
Ayuntamiento de La Bañeza 
Concepto: Multa de la Comisaría d 
Aguas de la cuenca del Duero. e 
Año 1963 
Don Félix de Miguel y Quincoces, Re. 
caudador de contribuciones del Es-
tado en la expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente 
individual de apremio que instruyo 
para hacer efectivos débitos a la Co-
misaría de Aguas de la Cuenca del 
Duero por el concepto y años arriba 
expresados, he dictado,con esta fecha 
la siguiente: , 
Providencia. — Hallándose probado 
con las diligencias unidas al expedien-
te no podeí practicarse diligencia al-
guna de notificación al deudor a quien 
este expediente se contrae por resultar 
desconocido y en ignorado paradero 
en cumplimiento y a los efectos de lo 
dispuesto en los art. 112 y Í27 del Es-
tatuto de Recaudación, se le requiere, 
por medio del presente, que se expon-
drá al público en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial del Ayun-
tamiento de La Bañeza y se insertará 
en el BOLETN OFICIAL de la provincia, 
para que en el plazo de diez días, si-
guientes al de la publicación, satisfa-
ga los débitos.—Asimismo se le re-
quiere para que comparezca en el ex-
pediente o nombre apoderado o repre-
sentante legal para oír y entender en 
cuantas notificaciones sean precisas, 
bajo apercibimiento de que, transcu-
rrido el indicado plazo, se proseguirá 
el expediente en rebeldía, previa de-
claración de la misma. 
Deudor: D. José Brimaldo Calvo 
Débitos por principal, certifica-
ciones de apremio núms. 24 y 
2 5 / 1 9 6 5 . . . . . . . .4.000.00 
Idem por recargo de apremio.. 200,00 
Total débito 4.200,00 
Contra esta providencia puede recia' 
mar ante el Sr. Tesorero de Haeien 
en el plazo de ocho días hábiles a Pf 
tir del siguiente al de la Vulolic^?l¿ 
o en el de quince, también habU ' 
ante el Tribunal Económico Admm1 
trativo Provincial. 
Lo que se publica a \gs efectos an 
riormente citados. ^ 
La Bañeza, a 9 de marzo de v 
El Recaudador, Félix de M i g ^ 
Quincoces. 
0 0 B de Industria de la provincia de León 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
reto de la Presidencia del Go-
^ 'no número 362, de fecha 13 de 
blfrPro de 1964 ("Boletín Oficial del Stado" de 22-11-64), Hidroeléctrica 
Srica "Iberduero, S. A.", y "Saltos 
j 1 Sil» S. A.", han solicitado autori-
ción' para construir una línea de 
za nSporte de energía eléctrica a 
oon j c V . , desde Ponferrada (León) a 
¿errera de Pisuerga (Palencia), y que 
declare de utilidad pública a 
Sfectos de expropiación forzosa para 
la servidumbre de paso de corriente 
eléctrica sobre la totalidad de las 
fincas afectadas que figuran en la 
siguiente relación. 
Lo que se hace público para que 
los propietarios de las mismas pue-
dan exponer lo que a su derecho 
convenga, en un plazo de treinta días 
hábiles, en las Oficinas de esta De-
legación de Industria o en eL Ayun-
tamiento correspondiente. 
León, 4 de marzo de 1965.—El In -
geniero Jefe, í í . Manrique. 
RELACION DE PROPIETARIOS DE 
L A L INEA A 380 K V . 
PONFERRADA-HERRERA 
PROVINCIA DE LEON 
(Continuación) 
135 Maurilio Migúele 
136 Manuel de la Fuente 
137 Vicente Rey 
138 Teodomiro Ordás 
139 Teodoro Migúele 
140 Raimundo Sutil 
141 Fausto Caño 
142 Mandes Castillo 
143 Serapio Rey 
144 Camino Real 
145 Ubaldo Redondo 
146 Desconocido 
147 Faustino Pérez 
148 Carretera de. la'de León-Zamo-
ra a V., K m . 2,245 (Diputación) 
149 Desconocido 
150 Desconocido 
Término municipal de La Rozuela 
1 José Núñez Iglesias y Gabriel 
Martínez 
2 Senda 
3 José Núñez Iglesias y Gabriel 
Martínez 
^ Reguero . j -
5 Viuda de M . Cano Cabrero 
Camino 
Viuda de Urbano Cabrero 




- ^ Lecho del río Esla 
6 Río Esla. 
^ Comunal 
^ ' l Reguero 
5 Octavio González 
6 Camino 
7 Octavio González 
8 Secundino Llórente 
9 Antonio Pardo 
10 Graciano Cantos 
11 Herederos de Juan Llórente 
12 Desconocido 
13 Argimiro Camilo 
14 Silvestre Fresno 
15 Lorenzo Diez 
16 Reguero 
17 Lorenzo Diez 
18 Rodrigo Rodríguez 
19 Canal 
20' Pascual Melán 
21 Elias Cañas 
22 Dionisio Rodríguez 
23 Luis Santos 
24 Primitiva Pardo 
25 Leonardo León 
25-1 Línea de alta 
26 Soledad Olgado 
27 Arroyó 
28 Camino 
29 José Andrés 
30 Herederos de Inés Llórente 
31 .Juan Fernández 
32 , Secundino Llórente 
33 Isidoro Láez 
34 Herederos de Hipólito 
35 Higinio Aller 
36 Herederos de Constantino Lló-
rente 
37 Camino , 
38 Juan Pastrana 
39 Camino 
40 Higinio Iglesias 
41 Inés Pastrana 
42 Domingo Santo 
42-1 Reguero 
43 Desconocido -i 
44 Alipip Melón 
45 Leoncio Melón 
46 Trinidad Andrés : 
47 Jesús Blanco 
48 Neder Blanco 
49 Fulgencio Láez 
50 Felipe Alvarez 
51 Félix Rodríguez . 
51-1 Camino 
52 Félix Rodríguez 
53 Argimiro Caneda 
54 Camino 
55 Pascual Pérez 
56 Juan Pastrana 
57 Reguero 
58 Domitilo Pastrana 
59 Adolfo Pastrana s . 
60 Reguero 
61 Felipe Blanco 
62 Primitivo Prado 
63 Rufino Francisco 
64 Camino 
65 Eloy Olgado 
66 Marcelo Andrés 
67 Leopoldo García 
68 Eloy Olgado 
69 Camino 
70 Herederos de Constantino Lló-
rente 
71 Higinio Santos 
72 Alipio Melón 
73 Herederos de Dionisio Santos 
74 Eloy Olgado 
75 Gregorio Morales 
76 Liz Fernández 
77 Juan Pozo 
78 Eloy Prado García 
79 Graciano Santos 
80 Manuel Santos 
81 ' Luis Santos 
82 Juan Pastrana 
83 Isaura Santos 
84 Octavio Morales 
85 Camino 
86 Herederos de Constantino 
87 Gregorio Morales 
88 Adolfo del Pozo González 
89 Herederos de Hipólito Pastrana 
90 Gregorio Morales 
91 Matías Ordás 
92 Teresa Rodríguez 
93 Camino 
94 Desconocido 
95 Bárbara Fernández 
96 Victoria Blanco 
97 Desconocido / . 
98 Desconocido 
99 Bautista Matías 
100 Benedicto Martínez 
101 Silvestre Fresno 
102 Agapito Pastrana 
103 Elias Matías 
104 Francisco M . Juárez 
105 Herederos de Eugenio García 
106 José Andrés 
107 Secundino Llórente 
108 Evesildo García 
Término municipal de San Justo 
1 Segundo Llórente 
1-1 Eevenido García 
1-2 Nazario Andrés • 
2 Adolfo Pozo 
3 Domingo Santos 
4 Felipe Olgado 
5 Elias Cañas 
6 Hilario Jáez 
7 Miguel del Campo 
8 Arcadio Cordero , 
9 Felipe Alvarez 
10 Desconocido 
11 Desconocido 
12 Dónala Merino 
13 Herminio Fernández 
14 Primitivo Pardo 
15 Graciano Santos 
16 Desconocido 
17 José Andrés 
18 Alipio Melón 
19 Emilio Santamar ía 
20 Desconocido 
21 Isaura Santos 
22 Desconocido' 
22-1 Línea telefónica 
22-2 Línea telegráfica 
23 Carretera de Villanueva del 
Campo a Palanquines 
24 Línea de telecomunicación 
25 F. C. de Medina de Rioseco a 
Palanquinos 
26 Herederos de Hipólito Pastrana 
27 Herederos de Hipólito Pastrana 
28 Camino 
29 Desconocido 
30 Lorenzo Diez 
31 Víctor Cañas 
32 Desconocido 
33 Manuela Santa Marta 
34 Joaquín Iglesias 
35 Herederos de Felipe Alvarez 
36 Desconocido 
37 Desconocido 
38 Luis Santos 
39 Primitivo Pardo 
40 Plácido Llórente 
41 Herederos de Felipe Alvarez 
42 Desconocido 
43 Erasto Cordero 
44 Concepción García 
45 Adolfo del Pozo 
46 Lorenzo Díaz 
47 Adolfo del Pozo 
48 Lorenzo Diez 
49 Fulgencio Láiz 
50 Juan García 
51 Desconocido 
52 Erasto Cordero 
53 Joaquín Iglesias 
54 Adolfo del Pozo 
55 Lorenzo Díaz 
56 Plácido Llórente 
57 Juan García 
58 Luis Santos 
59 Valentín Vega 
60 Desconocido 
61 Indalecio Pérez 
62 Domitilo Pastrana 
63 Manuel Fernández 
64 Graciano Santos 
65 Juan Pastrana 
66 Desconocido 
67 Benito García 
68 Valentina Vega 
69 Desconocido 
> 70 Desconocido 
71 Jerminio Fernández 
72 "El Pacero" 
73 Fulgencio Láiz 
74 Herminia Fernández 
75 Fulgencio Láiz 
76 Manuel Melón 
77 Desconocido 
78 Desconocido 
79 Juan .Pastrana 
80 Primitivo Pardo 
81 Miguel Santos 
82 Feliciano A b r i l 
83 Odilio Fernández 
84 Benjamín Rey 
85 Juan Pastrana 
86 Erasto Cordero 
87 Erasto Cordero 
88 Desconocido 
89 Desconocido 
90 Desconocido , 
91 Baudilio Fernández 
92 Primitivo Pardo 
93 Baudilio Fernández 
94 Graciano Santos 
95 Francisco Miguélez 
96 Dámaso García -
97 Indalecio Pérez 
98 Miguel Santos 
99 Remigio González 
100 Demetrio Santos 
101 Domitilo Pastrana 
102 Feliciano A b r i l 
103 Valentina Yega 
104 María García García 
105 Florencio Caño 
106 Manuel Marcos 
107 Indalecio Pérez 
108 Manuel Fernández 
109 Abrahám Pérez 
110 Luis Santos 
111 Faustino Blanco 
112 Juan García 
113 Herederos de Felipe González 
114 Remigio González 
115 Arcadio Cordero 
116 Miguel Campo 
117 Máximo Culinos ' 
118 Juan Pastrana 
119 Indalecio Pérez 




3 Pedro Colinas 
4 Camino 
5 Longinos González , 
6 Desconocido 
7 Desconocido 
8 César Pastrana 
9 Antonio A b r i l 
10 Isaías Melón 
11 Isaías Melón 
12 Tino Sardino 
13 Desconocido 
14 Miguel de Villanueva 
15 Cipriano Prieto , 
16 Lorenzo González 
17 - Miguel Villanueva 
18 Esteban Robles 
19 Camino 
20 ̂  José González 
21 Alberto González 
22 Antoliano González 
23 Isaías Melón 
24 Alejandro González 
25 Eduardo Lozano 
26; Esteban Robles 
27 Félix González 
28 María González 
29 Cesáreo González 
30 Teodosio González 
31 Máximo Colinas 
32 Estefanio 
33 Esteban Robles 
33-1 Cipriano Prieto 
34 Felipe Campo 
35 • Gregorio Rodríguez 
36 Afrodisio de la Fuente 
37 Benedicto 
38 Camino 
39 Ambrosio Santa María 
40 Teodosio González 
41 Timoteo González 
42 María González 
43 Arroyo 
44 Ramiro Santos 
45 Cañada 
46 Pedro Colinas 
47 Félix González 
,48 Eduardo Lozano 
49 Leonardo Melón 
50 Camino 
51 Agustín Pardo 
52 Afrodisio de la Fuente 
53 Hermógenes González 
54 Leoncio González 
55 Herederos de Astenio Barriales 
56 Ensebio González 
57 Esteban Robles 
58 Luciano Morán 
59 Vicente Vicentón 
60 Jacinto Pastrana 
61 Cipriano González 
62 Vicente Benavides 
63 Ramiro Santos y Cipriano n 
, zález 
64 Damián Marbán 
65 Cipriano Pardo 
66 Jacinto Pardo 
67 Neocita González 
68 Froilán Marcos 
69 Neocita González 
70 Vitorio González 
71 Femando González 
72 Teodosio González 
73 Vitorio González 
74 Antonio Marcos 
75 Herederos de Jul ián Gonzále 
76 Jacinto Pardo 
77 Víctor Santa Marta 
78 Herederos de Teófila Zapico 
79 Pedro Colinas 
80 Fernando de la Loma 
81 Vetardo Melón . 
82 Miguel 
83 Basilio Santa Marta 
84 Eusebia González 
85 Eduardo Lozano 
86 Ramiro Santos 
87 Alejandro González 
88 Eglatina Colinas 
89 Vicenta Benavides 
90 Camino vecinal de Palanquines 
a Rebollar, K m . 3,770 
91 Herederos de Vitalino Morán 
92, Jacinto Pastrana 
Término municipal de Rebollar de 
los Oteros 
1 Sevillano Rodríguez 
2 Saturio González 
3 Jacinto Pardo 
4 Félix González 
5 Desconocido 
6 Camino 
7 Eustaquio Marcos 
8 Desconocido 
9 Desconocido 








18 Claudio Laguna 
19 Tomás Marcos 
20 Jacinto Pardo 
21 Herederos de Angel Rodríguez 
22 Teodoro San tamar ía 
23 Claudio Laguna 
24 Melchor Cisneros 
25 Desiderio Arredondo 
26 Desconocido 
27 Eleuterio González 
28 Desconocido 
29 Eleuterio González 
30 Antonio García 
31 Eloy González 
32 Antonio Rubio 
33 Camino 
34 Luis González 
35 Desconocido 
35-1 Línea de alta 
36 Eusebio Rubio 
37 Miguel Pocero 
38 Cayo González 







































































































Rufino Marcos Mansilla 
Miguel Rodríguez 
Camino 
Carlos San tamar ía 
Crisantos Marcos 










Hros. de Robustiano Castro 
Hipólito Llamazares 
Cipriano Prieto 












Vicente San íamar ía 
Anasíasio Ruano y Bernardo 
Casíro 
Viceníe San íamar ía 
Resíiíuío Bermejo 
113 Adolfo García 
114 Adolfo García 
115 Olegario Rodríguez 
116 Luis González 
117 Germán Rubio 
118 Prudencio Rodríguez 
119 Onésimo Marcos 
120 Eduardo Lozano 
121 Pablo Cachón 
122 Gaudencio Morán 
123 Sanios Marcos 
124 Camino 
125 Claudio Laguna 
126 Lorenzo Barriñaga 
127 Leto Santos 
128 Joaquín Castro 
129 Germán Rubio 
130 . Benigno Lozano 
131 Ramos Lozano 
132 Desconocido 
Término municipal de Malillos 
1 Viuda Magdalena 
2 Comunal 
3 Camino 
4 Eusíaquio Marcos 
5 Luis Marcos 
•6 Melchor Cisneros 
7 Joaquín Rodríguez 
8 Tomás Marcos 
9 Joaquín Rodríguez 
10 Bonifacio Maríínez 
11 Capellanía de San Juan 
12 Benigno González 
13 Rosario Martínez 
14 Nicolás, González 
15 José Mateo 
16 Faustino González 
17 Germán Madruga 
18 Antolino Lapios 
19 María Rodríguez 
20 Viceníe Rubio 
21 Manuel Ramos. 
22 Faustino González 
23 Eusebio Rubio 
24 t Faustino González 
25 ' Florení ina Vi l la 
26 María Zapico 
27 Desconocido 
28 Ubaldo González 
29 Mariano González 
30 Onésimo Pas í rana 
31 Aníonia Zapico 
32 Reguero 
33 Niceto Gelemia 
34 Eusíaquio Marcos 
35 Aniceío Calaín 
36 Fernando Rodríguez 
37 Ildefonso Pas í rana 
38 Nicolás Bermejo 
39 Camino 
40 Fausío Rodríguez 
41 Joaquín Rodríguez 
42 Fausío Rodríguez 
43 Comunal 
44 Ubaldo González 
45 Anselmo González 
46 Ubaldo González 
47 Camino 
48 Joaquín Marí ínez 
49 Senda 
50 Anasíasio Maríínez 
51, Ildefonso Maríínez 
52 Senda 
53 Idelfonso Maríínez 
54 Nemesio Zapico 
55 Natividad González 
56 Natividad González 
57 E. L . S. A. 
58 Natividad González 
59 Nicolás González 
60 . Senda > 
61 José Martínez 
62 , Senda 
63 Feliciano Luengo 
64 Eustaquio Marcos 
65 Mariano-González 
66 Onésimo Pastrana 
67 Isidoro Rubio 
68 Mariano González 
69 Camino 
70 Blas González •. : • 
71 Mariano González 
72 María Andreo Vi l la 
73 Mariano González 
74 Umbelina González ; 
75 Ildefonso Pastrana 
76 Celestino González • 
77 Camino 
78 Ignacio González 
79 Aniceto Celemín 
80 Bonifacio 'Martínez 
81 Anastasio Alvarez v 
82 Ildefonso Pastrana 
82-1 Camino 
83 Olegario del Río 
84 Crisíina González 
85 Nicolás del Río 
86 Olegario del Río . 
87 Bernardo Sánchez 
88 Gabriel Bermejo 
89 Leonardo Morala : . ' 
90 Herederos de Enrique Campo 
91 Feliciano González 
92 Pedro Maíeos 
93 Osencio 
94 Honorio Bermejo 
95 Herederos de Modesía González 
96 Feliciías González 
97 Isidro García 
98 Ildefonso Pasí rana 
99 Clemente Bermejo 
100 Camino ' 
101 Fabriciano Viejo 
102 Gabriel Bermejo 
103 Fidel Morala 
104 Herederos Pascasio Ramos 
105 Onesifero Pastrana 
106 Asunción Rubio 
107 Agapito Cancelo 
108 Julio Cisneros 
109 Baldomcro Reguera 
110 Julio Cisneros 
111 Camino 
Término municipal de Luengos 
1 Camino 
2 Amador Fragua 
3 Leonorio Morala 
4 Gabriel Bermejo 
5 Gabriel Bermejo 
6 Leonardo Morala 
7 Máximo del Río 
8 Leonardo Morala 




13 Aurora Ramos 
14 Mauricio Morala 
6 
15 Anselmo Morales 
16 Desconocido 
17 Desconocido 
18 María Ramos 
19 Desconocido 
20 Desconocido 
21 María Ramos 
22 Balbina Ramos 
23 Desconocido 
24 Agustín del Río 
25 Camino 
26 Leonardo Morala 
27 Demetrio Bermejo 
28 Lucia San tamar ía 
,29 Demetria Bermejo 
30 Desconocido 
31 Desconocido 
32 Cástulo Bermejo 
33 Aurora Ramos 
34 Bernardo Rodríguez 
35 Teodoro Pérez 
36 Faustino González 
37 Demetrio Bermejo 
38 Rufino Sandoval 
39 , Eusebia de Lafuente Pastrana 
40 Norberto Quintana 
Término municipal de Santas Martas 
1 Máximo del Río 
2 Camino 
3 Celedonio Pascual 
4 Aquilino de la Mota 
5 Florentino Fernández 
6 Camino 
7 Pacienta Ramos 
8 Pacienta Ramos 
9 Amador Fraguas 
10 Camino 
11. Santos Castro 
12 Sataro Bermejo 
13 Clemente Bermejo 
14 Santos Castro v 
15 Aurora Pascual 
16 Fraricisco Castro 
17 Anastasio Alvarez 
18 Herederos de Antonio Madruga 
19 Acilina de la Mata 
20 Maximino Rodríguez 
21 Alipio Ramos 
22 Paciente Ramos 
23 Nicéforo González -
24 Honorato Martínez 
25 Tomasa Pascual 
- 26 Nicolás del Río 
27 Pilar Alvarez 
28 Clemente Bermejo 
29 Fortunata Casado 
30 Mariana Santamarta 
^ 31 Nicéforo, González 
32 Paulino Santamarta 
33 Camino 
34 Eutimio Castro 
. 35 Anastasio Alvarez 
36 Amador Fraguas 
37 Manuel Pastrana 
38 Secundino González 
39 Genaro González 
40 Eutimio Gi l 
41 Félix Panera 
42 Carretera de Valencia de Don 
Juan a Santas Martas, ki lóme 
tro 22,602 (J. O. P.) 
^3 Desconocido 
44 Camino 
45 Socorro Bermejo 
46 Rufino Sandoval 
47 Herederos de Amador Pascual 
48 Augusto Blanco 
49 Felicísimo Santamarta 
50 Eutimio Castro 
51 Clemente Bermejo 
52 Policarpo Madruga 
53 Máximo del Río 
54 Vicente Fernández 
55 Demetrio Robles 
56 Camino 
57 Eutimio Castro 
58 Rufino Sandoval 
59 Miguel Alvarez 
60 Genaro Lozano 
61 Angel Castro 
62 Camino 
63 Miguel Casado 
64 Gregorio Panero 
65 Blas San .Mi l lán 
66 Camino 
67 Desconocido 
67-1 Línea telegráfica 
68 Carretera de Adanero a Gijón, 
K m . 298,620 
69 Comunal 
69-1 Línea telefónica 
70 Pilar Alvarez : 
71 Pilar Alvarez 
72 Saturio Gi l 
73 Abil io González 
74 Protógenes Bermejo 
75 Castro Bermejo 
76 Emiliano de la Mata 
77 Estefanía Martínez • 
78 Manuel Pastrana 
79 Santos Castro 
80 Abel Bermejo 
81 Felicísimo Santamarta 
82 Estefanía Mart ínez 
83 Angel Rodríguez 
84 Camino 
85 Casimiro Fernández 
86 María Lozano 
87 Eutimio Castro ' 
88 Aquilino de la Mata 
89 Alipio de la Mata 
90 Saturio Bermejo 
91 Máximo del Río 
92 Heliodoro Blanco 
93 Teodosio Pérez 
94 Constancia Casado. 
95 Herederos de Antonio Madruiga 
96 Nicolás del Río 
97 Iluminada de la Mata 
98 Félix Panera 
99 Florentino Fernández 
100 Benito San Juan 
101 Clemente Bermejo 
Término municipal de Grajálejo 
1 Benito Fragua 
2 Saturio Bermejo 
3 Félix Panera 
4 Gregorio. 
5 Iluminada de la Mata 
6 Desconocido 
7 Paula Cascallana 
8 Abundio Fernández 
9 Camino 
10 Sofía Ramos 
11 Hros. de Francisco Vadillas 
11-1 Línea de alta ELSA 33 K V . 
12 Juvencio Lozano 
13 Adrián Cascallana -
14 Adrián Cascallana 
15 Camino 
16 Macario Bermejo 
17 María Cascallana 
18 Macario Bermejo 




23 Abundio Fernández 
24 Camino 
25 Gregorio Diez 
26 Camino 
27 Leocadio Ramos 
28 Leocadio Ramos 
29 Cañada 
30 María Vicente Lozano 
31 Camino 
32 Nazario Blanco 
33 Consuelo Casado 
34 Fortunato Blanco 
35 Leocadio Ramos 
36 Clemente Lozano 
37 Macario Bermejo 















53 Juan Cañón 
54 Víctor Bermejo 
Término municipal de Villamoratiél 
de las Matas 
1 Honorio Lozano 
2 Eufemio Martínez 
3 Genaro 
4 Alejandro Martínez 
5 Jesús Santamarta 
6 Pedro Reguera 
7 Dativo Ponderoso 
8 Albino Alvarez 
9 Desconocido 
10 Gabriel Reguera 
11 Eloy del Pozo 
12 Camino 
13 Alberto Santamaría. 
14 Camino 
15 Común de vecinos 
16 Común de vecinos 
17 Común de vecinos 
18 Común de vecinos 
19 Común de vecinos . 
20 Camino 
21 Común de vecinos 
22 Común de vecinos 
23 Común de vecinos 
23-1 Camino 
23-2 Camino 
24 Diómedes Reguera^ 
25 José Casado 
26 Camino 
27 Francisco Martínez 
28 Dativo Ponderoso 















on Luciano González 
t i Comunal de vecinos 
o i . l Arroyo 
oo Robustiano Martínez 
Ricardo Martínez 












































































Pilar Baños ' 
Clotilde Lozano 
Teodoro San tamar ía 
Antolín Miguélez 
Donino Antón 




Andrés de Prado 
Pascual Antón 











Común de vecinos 
Camino 
Teodoro García 

























































































Teodoro Grañeras , 
Cloíilde Lozano 
Teodoro Saníamar ía 
Reguera 
Jesús Baños 
Jeremías Lozano , 
Camino vecinal 
































Línea de alta 
Felipe Casiaño 

























115 Cordel de merinas 
116 Camino 
117 Felipe Lozano ' 
118 Florentino Baños 
119 Herminio Lascelda 
120 Norberto Carbajal 
121 Gerardo Baños 
122 Agustín Miguélez 
123 Teodoro García 
124 Aníolín Miguélez 
125 Agusíín Miguélez 
126 Eleuierio Casado 
127 Desconocido 
128 Agripino Miguélez 
129 Teodoro García 
130 Herederos de Pedro Capoíe 




134-1 Línea de alia . 
135 Marcial Rodríguez 
136 Máximo Miguélez 





141 Felipe Lozano 
142 Federico Saníamar ía 
143 Aníolín Miguélez 
144 Desconocido 
145 Cayo del Prado 
146 Heliodoro San íamar ía 
147 Gerardo Baños 
148 Máximo Miguélez 
149 Justo Miguélez 
150 Hilario Grañeras 
151 Federico Saníamar ía 
152 Camino 
153 Baudilio Miguélez 
154 Juan Baños 
155 . Juan Barriales 
156 Secundino Anión 
157 Desconocido 
158 Reguera 
159 Lorenzo Miguélez ' 
160 Gerardo Baños 
161 Reguera 
162 Jusio Miguélez 
163 Florentino Baños 
164 Máximo Miguélez 
165 Jesús Maraña 
166 Camino Real 
167 Tomás Anión 
168 Alberío Carbajal 
169 Consíancio Grañeras 
170 Francisco Lozano 
171 Lorenzo Miguélez 
172 Pilar Baños 
173 Froilán Aíilano 
Í74 Teodoro García 1 . 
175 Francisco Pablo 
176 Avelino Baños 
177 Marcial Rodríguez 
178 Pablo Sandoval 
179 Cayo de Prado 
180. Florentino Baños \ 
181 Agusíín Miguélez 
182 Isidoro Carbajal 
183 Desconocido 
(Se cont inuará) 
8 
Comisaría ele Aguas del Duero 
A N U N C I O 
«Azucarera de La Bañeza, S. A .»— 
La Bañeza (León), solicita la inscrip-
ción en los Registros de Aguas Públi-
cas establecidos por Real Decreto de 
12 de abril de 1901, de un aprovecha-
miento del río Duerna, en término 
municipal de La Bañeza, con destino 
a usos industriales. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha, presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pu& 
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de La Bañeza, o en esta Comi-
saría, sita en Valladolid, calle Muro, 
núm. 5, en cuya Secretaría se halla de 
manifiesto el expediente de referencia 
( I . núm. 4.026). 
Valladolid, 11 de marzo de 1965. 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Rijiz. 
1399 Núm. 845.—199,50 ptas 
liiiuisliriucioii iniiimcipnl 
Anforas y de los Reyes Católicos, y la 
tramitación del expediente en forma 
reglamentaria, se hace público dicho 
acuerdo y queda de manifiesto en el 
Negociado de Fomento de la Secre-
taría General el expediente respectivo 
durante un plazo de treinta días hábi-
les, en horas de oficina, a fin de que, 
por quienes lo estimen pertinente, se 
formulen las reclamaciones que pro-
cedan. 
León, 12 de marzo de 1965.—El A l -
calde, José M. Llamazares. 




Aprobado por el Pleno de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento en sesión de 
once de febrero último, que la zona 
de tolerancia industrial en la margen 
derecha del río Bernesga en^re el puen 
te de la Estación y el de la carretera 
de Circunvalación, sea considerada 
como zona verde en el Plan General 
de Ordenación Urbana de la ciudad 
se hace público dicho acuerdo y queda 
de manifiesto en el Negociado de Fo-
mento de la Secretaría General el ex 
pediente respectivo, durante un plazo 
de treinta días, en horas hábiles de 
oficina, a fin de que, por quienes lo 
estimen pertinente, se formulen por es 
crito, las reclamaciones que procedan 
León, 13 de marzo de 1965.—El A l -
calde, José M. Llamazares. 
1484 ^ N ú m . 862—115,50 ptas 
* * * 
Aprobado por el Pleno de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento en sesión de 
once de febrero último, el proyecto 
de alineación y urbanización de las 
calles de Fernando I I I el Santo, de las 
Aininisfiracioii J l e jusliieia 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción número 252 de 1964, y de que se 
hará mérito, se dictó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a once de febrero de mi l novecientos 
sesenta y cinco.—Visto por el Sr. Juez 
Municipal número uno de la misma, 
D. Fernando Domínguez-Berrueía y 
Carraffa, los presentes autos de proce-
so de cognición, seguidos entre partes, 
de la una como demandante D. Dioni-
sio Aller Soto, mayor de edad, casado, 
industrial, de esta vecindad, represen 
tado por el Procurador D. Agustín Re-
vuelta Martín y defendido por el Le-
trado D. Juan Manuel Revuelta de 
Fuentes, y de la otra como demanda 
do D. Honorato Alonso Camino, ma-
yor de edad, industrial, casado, vecino 
de Frechilla, sobre reclamación de 
cantidad. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. Dionisio Aller Soto, 
contra D. Honorato Alonso Camino, 
debo condenar y condeno al deman 
dado a que tan pronto esta sentencia 
sea firme, pague al actor la suma de 
cinco mi l ciento treinta y cuatro pese-
tas, intereses legales desde la interpo 
sición de la demanda, imponiendo a 
dicho demandado las costas causadas. 
Así por esta mi sentencia, cuyo enea 
bezamiento y parte dispositiva, deber 
rán de publicarse en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, a no optar el 
actor por la notificación personal, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Fernando 
D. Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y a fin de que le 
i sirva de notificación al demandado 
rebelde, expido el presente en León, 
a cuatro de marzo de mil novecientos 
sesenta y cinco.—Mariano Velasco. 
1474 ^ Núm. 846 - 267,75 ptas 
l i imil i DE MfijlJO DE L E o n 
Don Francisco-José Salamanca Marti 
Magistrado de Trabajo de León v s 
provincia. y u 
Hago saber: Que en las diligenCia 
de ejecución de sentencia que en es/ 
Magistratura se siguen con el núm? 
ro 1 de 1963 — autos número 767 
1962—, a instancia de D. José Luis 
Tejerina Rodríguez, contra D. Agustín 
Gutiérrez Lobo, vecinos de esta ciu-
dad, por el concepto de salarios, "he 
he acordado sacar a pública subasta 
por término de ocho días y condicio-
nes que se expresarán, el bien si-
guiente: 
Un coche turismo, marca CONSUL 
matrícula M-108.463, en color gris cla-
ro, con avería en la puesta en marcha 
y fuerte abolladura, en el que también 
se notan otras faltas, las molduras y 
la marca, tasado en la cantidad de 
quince mi l pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratu-
ra, el día siete del próximo mes de 
abril, a las, doce horas, advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán depositar 
previamente en ' l a mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero, y 
4. ° Que el vehículo objeto de su-
basta tiene una carga de dos mil se-
tecientas sesenta y seis pesetas con 
cincuenta céntimos, a favor de la Ha-
cienda pública, por el concepto de 
Consumo de Lujo, que habrá de sa-' 
tisfacer el adjudicatario. 
Loque se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a veinte 
de marzo de mi l novecientos sesenta 
y cinco. — El Magistrado, Francisco 
José Salamanca.—Rubricado.—El Se-
cretario, Mariano Tascón.—Rubricado. 
1577 ^ Núm. 8^1.-267,75 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad Sindical Local de 
Labradores y Ganaderos de 
Castrocontrigo 
Confeccionado el Presupuesto de 
esta Hermandad, para el presente ejer-
cicio de 1965, queda de manifiesto en 
la Secretaría de la misma, con los 
repartos por el plazo de quince días 
hábiles, donde podrá ser examinado 
por aquellos que lo deseen, y formular 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes. 
Castrocontrigo, 8 de marzo de 1965. 
El Presidente, José Carracedo. 
1375 Núm. 844—73,50 ptas-
Imprenta Provincial 
